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Franqueo concertado 24/5.
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No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (pías.)
ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3 533
Ejemplar ejercicio comente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que 
comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 17 de diciembre de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
PESETAS EUROS
240042865825 ATERRES 21419266 ALICANTE 07.03.1997 185.000 1.111,87 LEY 30/199
240043930734 J FERNANDEZ 11404140 EL EJIDO ALMERIA 08.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 154.
240402471657 F GARCIA 44198786 ESPLUGUES DE LLOB 27.09.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043956681 NRUIZ 08751045 BADAJOZ 19.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 010.1
240043925842 MALONSO 30576085 BILBAO 04.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240043952602 I JIMENEZ 30601280 BILBAO 09.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043963843 LMENENDEZ 32824639 ACORUÑA 03.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043961512 J JIMENEZ 77266419 ACORUÑA 30.08.1999 10.000 60,10 LEY 30/T99 002.
240043826384 A BARRO 32622364 MONFERO 04.07.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402446468 H IGLESIAS 32829717 N0IA 30.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043888493 COMERCIAL DE SUMINISTROS S A48012546 JAEN 02.09.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240402446134 JSALVADORES 10203401 AST0RGA 25.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402454908 M RODRIGUEZ 10061792 BEMBIBRE 13.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043964148 D RODRIGUEZ 71501200 BEMBIBRE 07.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 098.2
240043323623 M PEREZ 71506597 BEMBIBRE 29.03.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240044021559 J ALVAREZ 09740158 SAN ROMAN DE BEMBI 19.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043938423 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BE A24296618 NARAYOLA 02.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402451014 EALVAREZ 09620290 CISTIERNA 07.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402434661 E RODRIGUEZ 09786823 CISTIERNA 09.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
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240043877148 Y GARCIA 10081940 CABAÑAS DE LA DORN 16.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043972601 L DOMINGUEZ 10193612 SAN PEDRO DE DUEÑA 31.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043981511 J FERNANDEZ 09768869 LAGUNA DE NEGRILLOS 12.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 169.
240402434284 J FERNANDEZ 09768869 LAGUNA DE NEGRILLOS 03.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402454880 JPRESA 09784938 LEON 13.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043938137 J DA COSTA 71439136 LEON 21.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043828332 BUILDING SPORT NUTRICION S B24318248 PONFERRADA 21.06.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240402434673 R GONZALEZ 10590842 PONFERRAOA 09.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402444060 V VIDAL 10084420 PTE DOMINGO FLOREZ 29.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402435768 JREYERO 71439691 SANTA MARIA PARAMO 06.07.1999 PAGADO PAGADO RD 13/92 050.
240043867570 M MENENDEZ 10056463 VILLABLINO 16.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043868214 M MENENDEZ 10056463 VILLABLINO 16.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043847090 A MARCOS 09685443 VILLAMAÑAN 12.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043863253 MVALLES 09767202 VILLAMAÑAN 30.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240043924254 A PERRERAS 12333086 VILLAMAÑAN 21.05.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240402445312 JGARZON 51310705 ALCALA DE HENARES 14.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043927050 0 FRANCO 52537624 ARANJUEZ 24.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 003.1
240043945154 DFRANCO 52537624 ARANJUEZ 24.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402458161 RMANZANO 51417520 COLMENAR VIEJO 24.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402456243 L CASTELLANO 70479411 LEGANES 27.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402459578 RVELAZQUEZ 01488951 MADRID 09.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402402581 AHERMASO 05230501 MADRID 17.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 • 050.
240043960714 D NIETO 07241886 MADRID 23.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402466704 M CURREYA 09418948 MADRID 26.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402470859 EMORETON 12215052 MADRID 17.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043888500 M DE MARCO 50027315 MADRID 02.09.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043916877 AVALVERDE 50667786 MADRID 18.05.1999 50.000 300,51 RD 1211/90 198.H
240402470768 C SALVADOR 51578394 MADRID 13.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043945830 D GARCIA 52513012 MADRID 13.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094.1 G
240043957480 A FERNANDEZ 00217339 MOSTOLES 10.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 090.1
240402459530 A GARCIA 05359697 MOSTOLES 09.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043615026 M RODRIGUEZ 33439268 PAMPLONA 05.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043527356 ANDOBALSL B3369308 GIJON 05.04.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 141.H
240402430734 B LLORENTE 09601685 GIJON 07.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043973812 HVIÑUELA 10786526 GIJON 03.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043901229 J GONZALEZ 10812532 GUON 11.07.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402460003 J FERNANDEZ 10864872 GIJON 14.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402435203 V SANCHEZ 10869789 GIJON 27.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043967411 A ROMERO 11219967 LANGREO 10.08.19E3 15.000 90,15 RD 13/92 127.2
240043941367 A VILLA 71614179 LANGREO 26.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043956322 J GONZALEZ 32867118 CIAÑO LANGREO 10.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043132880 M FERNANDEZ 09374329 LLANES 21.01.1998 125.000 751,27 LEY 30/199 003.
240402454623 PROSA 11071799 FIGAREDO MIEREX 07.09.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240043975511 J DIAZ 09378393 OVIEDO 03.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240402423160 J RODRIGUEZ 32403501 0 BARCO 25.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043953679 J GONZALEZ 72169440 GUARDO 17.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043874550 L DEL CAMPO 12747290 FALENCIA 12.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 090.1
240043903238 FELGUERA MONTAJES Y MANTEN A33740671 SC TENERIFE 12.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 052.2
240402401205 A PEREA 03810940 CORRAL DE ALMAGUER 27.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043965256 NIDIA ESTHER PARDO SL B96530811 VALENCIA 20.08.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043904607 I PONCELA 44905867 VALLADOLID 06.05.1999 15.000 90,15 RDL 339/90 061.4
18.500 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Franscurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 17 de diciembre de 1999.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240044025231 ATRACCIONES ESGUEVILA SL B53351995 ALICANTE 30.09.1999 25.000 150,25 RD 13/92 013.1
240043964501 FRIS0MAT SL B09247404 LERMA 28.09.1999 115.000 691,16 RD 1211/90 198.H
240044028827 M MOREIRA 52453402 RIBEIRA 05.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043969006 JOTERO 33299211 SANTIAGO 06.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 173.2
240402466042 J ROMERO 10181305 ASTORGA 12.09.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 nr,n.
240043967710 V RABANOS 14546227 ASTORGA 05.09.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 Czu. i
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240044020105 T0MBRI0 DE ARRIBA TRANSPOR B24232233 BEMBIBRE 01.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 014.2
240043836420 M GARCIA 71385920 OTERO DE LAS DUEÑA 18.09.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043836419 M GARCIA 71385920 OTERO DE LAS DUEÑA 18.09.1999 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
240043836407 M GARCIA 71385920 OTERO DE LAS DUEÑA 18.09.1999 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
249043947973 A NICOLAS 71422232 FRESNO DELA VEGA 09.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043864610 TRAFAEL 10175150 LA BAÑEZA 24.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044025462 L VILLORIA 10198784 LA BAÑEZA 22.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043898863 JALONSO 71553892 LA BAÑEZA 16.09.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043951865 J ARIZA 09742707 SANTA LUCIA DE GOR 14.10.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043885560 A PISABARRO 09702868 LA ROBLA 05.09.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094.2
240043820199 ROBLICOSSL B24368565 LEON 25.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043820620 ROBLICOSSL B24368565 LEON 19.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240044034037 G ARES 09660829 LEON 22.10.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043836456 MESGUEDA 09685544" LEON 28.09.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240402480038 NCASTAÑON 09697581 LEON 14.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402480282 S DOMINGUEZ 09724566 LEON 18.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044034773 GCABAÑEROS 09724695 LEON 19.10.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043832190 JPUERTAS 09770679 LEON 03.10.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043836791 A RUBIO 34528674 LEON 28.09.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043836640 A RUBIO 34528674 LEON 28.09.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043836780 A RUBIO 34528674 LEON 28.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044061041 A GALA 71697526 LEON 31.10.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002.1
240043889382 A GARCIA 09685533 ARMUNIA 02.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402466881 RCARRASCO 09809709 ARMUNIA 28.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044035765 F ROSILLO 11723161 ARMUNIA 24.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 029.1
240043975353 JALLER 09795502 MATALLANA DE TORIO 08.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043964252 DGARNELO 71509534 PONFERRADA 25.09.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1
240044024779 PINTURAS Y DECORACIONES RO B24293714 DEHESAS 20.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043871572 FFUENTE 09721794 SABERO 07.10.1999 25.000 150,25 RD 13/92 046.1
240043987525 M DOMINGUEZ 09719471 SAHELICES DE SABER 22.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 151.2
240044033355 F GARCIA 09744307 SAN ANDRES RABANEDO 19.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043985577 J GUTIERREZ 09753705 SAN ANDRES RABANEDO 05.10.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002.1
240043837254 J GUTIERREZ 09753705 SAN ANDRES RABANEDO 17.10.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002.1
240043985784 J GUTIERREZ 09753705 SAN ANDRES RABANEDO 05.10.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043837503 J GUTIERREZ 09753705 SAN ANDRES RABANEDO 17.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043985796 J GUTIERREZ 09753705 SAN ANDRES RABANEDO 05.10.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043985772 J GUTIERREZ 09758705 SAN ANDRES RABANEDO 05.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043836924 BPRESA 09773575 SAN ANDRES RABANEDO 10.10.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
249402457826 E MOREIRA 71426488 SAN ANDRES RABANEDO 17.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240044022710 J TEJERO 10023606 TROBAJO DEL CAMINO 07.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043862340 J GONZALEZ 10095541 SAN ROMAN DE LA VE 07.09.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240044029558 CMANJON 09697946 SANTA MARIA PARAMO 24.10.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043964227 JROBLEDO 10075164 TORENO 18.09.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043985486 JLOPEZ 71500097 TORENO 10.09.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402457144 SPOZO 10066189 TREMOR DE ABAJO 10.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402480488 S AATMANI X2872653E SAHELICES DEL PAYU 19.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043836961 JGRANDE 09684282 LA GARANDILLA 06.10.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043836950 JGRANDE 09684282 LA GARANDILLA 06.10.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043837175 J BORJA 71433723 LA VIRGEN DEL CAMI 22.10.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043837163 JBORJA 71433723 LA VIRGEN DEL CAMI 22.10.1999 150.000 901,52 LEY 30/199
240043837357 R DE LA RIVA 09676006 COLADILLA ' 08.10.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043868240 ADOMINGUES 10072537 VILLABLINO 25.10.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094.2
240044022450 LCASTRO 10085194 CABOALLES DE ABAJO 30.09.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043958653 F VALLE 09776780 VILLAOUILAMBRE 01.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043986934 M MARTINEZ 09755856 VILLARRODRIGO REGU 27.10.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.3
240043836845 F JIMENEZ 16604647 LOGROÑO 29.09.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043833029 1 GOMEZ 33330383 CERVANTES 17.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1
240044028840 R AB VEHICULOS ALQUILER S B81162398 ALCOBENDAS 07.10.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402465037 RTORAL 70045134 COLLADO VILLALBA 26.08.1999 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240043827390 TRANSPORTES CIFUENTESSL B28482792 GETAFE 30.09.1999 25.000 150,25 RO 13/92 013.2
240402449070 J BALLESTEROS 52183336 GETAFE 16.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402454507 C CRUZ 01918416 MADRID' 06.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043825604 F GARCIA 09684814 MADRID 27.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094. ID
240043894456 F GARCIA 097681/4 MADRID 18.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
240043834678 J PEREZ 09994558 MADRID 10.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240402456085 M CALDENTEY 35047891 MADRID 25.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050. ,
240044038924 F RUBIO 51560658 MADRID 04.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044038912 F RUBIO 51560658 MADRID 04.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402450782 C MARTINEZ 25050463 MALAGA 04.08.1999 40.000 240,40 RO 13/92 050.
240043952080 SVILA 10771480 CANGAS DE ONIS 08.10.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044030895 M GARCIA 10826573 GIJON 22.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044030330 M GARCIA 10826573 GIJON 22.10.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240402463120 JGOMEZ 09678007 NAVA 01.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044032790 COLLGRANDSL B33359555 COLLOTO SIERO 04.10.1999 50.000 300,51 RD 1211/90 198.H
240402451804 F BLANCO 34952513 VILAR DE BARRIO 13.08.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043984536 J MERINO 09727504 SEVILLA 04.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240402480579 R FIDALGO 098Ü'J!/5 1 H0Ñ3ARRIBIA 19.10.1999 50.000 300,51 3 RD 13/92 050.
240402447229 L MARTINEZ 32599571 HOSPITALET INFANTE 21.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043880986 R FERNANDEZ 75083933 MONTEAGUDO CASTILLO 21.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402470112 M FERNANDEZ 09599132 VALENCIA 07.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240044031231 M ALVAREZ 09661263 VALENCIA 26.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043955950 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS B01139773 VITORIA GASTEIZ 20.09.1999 25.000 150,25 RD 13/92 091.
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240043976333 FERROBLAN SI B49129257 BENAVENTE 04.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 015.1
240043894237 A TEJEDOR 11934393 BENAVENTE 16.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
240402456036 A AGUILAR 11957794 BENAVENTE 25.09.1999 40.000 240,40 • RD 13/92 050.
240043960635 M JIMENEZ 11970636 BENAVENTE 18.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402451968 J BEJARANO 50653954 QUIRUELAS DE VIDRI 01.09.1999 20.000 120.20 RD 13/92 052.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 23 de diciembre de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART"
PESETAS EUROS
240043972935 HIERROS CONDAL SA A58249475 CASTELLBISBAL 22.09.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043972923 HIERROS CONDAL SA A58249475 CASTELLBISBAL 22.09.1999 46.000 276,47 R0 1211/90 198.11
240402447485 JJORNET 38481155 MARTORELL 23.08.1999 PAGADO PAGADO 1 R0 13/92 050.
240402455019 JCARRO 46678154 SFELIUDELLOB 14.08.1999 30.000 180,30 RO 13/92 048.
240044023854 PREÑA 08801314 VALDECABALLEROS 26.10.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240044043488 CONSTRUCCIONES COLOMINAS A28019289 BILBAO 23.11.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043872849 TELESKIS BUJSA A48072417 BILBAO 08.11.1999 10.000 60,10 RO 13/92 018.1
240043868111 J RODRIGUEZ 30590250 GERNIKA LUMO 31.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240044044274 C OLEAGAGOITIA 14861446 ALGORTAGETXO 03.11.1999 10.000 60,10 RO 13/92 167.
240402457259 ALAIZ 14398893 LAUKARIZ 11.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044029273 JLOPEZ 51401864 SAN MIGUEL DE PEOR 13.10.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240044036540 M RIESGO 09666917 BURGOS 04.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043836729 C VICENTE 13054905 LODOSO 06.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043836730 C VICENTE 13054905 LODOSO 06.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043836742 C VICENTE 13054905 LODOSO 06.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044055510 J MATIA 32771865 ACORUÑA 22.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 005.
240402483659 BPAZOS 32830840 ACORUÑA 31.10.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402453310 X GARCIA 52430879 ACORUÑA 24.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043826086 S GONZALEZ 70568190 FIGUERES 03.10.1999 75.000 450,76 1 RD 13/92 003.1
240043896477 JRUSCALLEDA 40310942 GIRONA 14.08.1999 25.000 150,25 RO 13/92 094.2
240043937248 J FERNANDEZ 24265480 SANTA FE 31.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
240044051382 LROJO 71414646 CANALEJAS 12.11.1999 10.000 60,10 RO 13/92 101.1
240044043543 JCATON 09705816 VILLAL08AR 23.10.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043989042 M SALVI 10039141 SAN JUAN DE LA MAT 08.11.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043864403 M DE LA FUENTE 10182203 ASTORGA 19.11.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240044029339 JBERMUDEZ 10193842 ASTORGA 18.10.1999 25.000 150,25 RD 13/92 099.1
240402444496 M GONZALEZ 10742223 ASTORGA 07.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043825616 A MARTINEZ 09759521 BEMBIBRE 27.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240044038717 F MALLO 10030482 BEMBIBRE 01.11.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240044038158 A ALBA 10037136 BEMBIBRE 03.11.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043897834 M EXPOSITO 10050231 BEMBIBRE 05.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240044036060 VPELAEZ 11401691 QUINTAMELA MONTE 07.11.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240043985218 E DELGADO 10041797 BERLANGA DEL BIERZO 13.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043953825 S FERNANDEZ 09673349 BOÑAR 13.09.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043873246 S IGLESIAS 71429752 BOÑAR 04.11.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240044052192 C GUTIERREZ 10724457 CANSECO 23.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043831616 M GUINTANILLA 73768839 CARRIZO 29.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402479942 ZALOONZA 10177491 CASTROCALBON 18.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402495560 J GARCIA 09798988 CORCOS 19.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043881048 M FERNANDEZ 09700992 VILLAPADIERNA 28.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044033021 F AHIJADO 09700684 PALAZUELO DE TORIO 02.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1
240043973484 J DIEZ 09723170 JOARILLA DE MATAS 01.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 106.2
240402470598 EALONSO 10171154 LA BAÑEZA 09.09.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402500177 FPARAMO 10182796 LA BAÑEZA 16.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043977660 J VIDAL 71550915 LA BAÑEZA 17.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1
240043987860 JALONSO 10075922 LA ERCINA 27.10.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043987768 J ALONSO 10075922 LA ERCINA 27.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 104.1
240044030720 T ZAFRINI 71442785 LA POLA DE CORDON 30.10.1999 10.000 60,10 RO 13/92 036.1
240044031383 C BAIZAN 09799395 CIÑERA DE CORDON 20.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043894584 C GONZALEZ 09711057 LA ROBLA 26.08.1999 16.000 96,16 RD 13/92 091.2A
240043984056 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 03.10.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
249043866924 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 17.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043959001 JVIÑUELA 10199436 LA ROBLA 26.09.1999 15.000 90,15 RO 13/92 090.
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240043900924 ISUAREZ 09751564 ALCEDO DE ALBA 04.07.1999 175.000 1.051,77 LEY 301199 003.
240044045060 M SAN MARTIN 10191573 LAGUNA DALGA 07.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044031632 JASTORGA 10197776 LAGUNADALGA 18.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043899521 J VIVAS 09796183 LAGUNA DE NEGRILLOS 28.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240044035327 EXPLOTACIONES SUABAR SI B24338493 LEON 06.11.1999 200.000 1.202,02 LEY 30/199 002.1
240043836330 J RODRIGUEZ 02879530 LEON 26.08.1999 1.000 6.01 RDL 339/90 059.3
240043889485 M QUIJANO 09591656 LEON 25.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
240043825434 1 IBAN 09609703 LEON 30.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 094.2
240043822366 A SANTOS 09628847 LEON 31.10.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402481262 EJAVARES 09689542 LEON 01.11.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240044061480 M MELGAR 09707409 LEON 12.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044050067 ' MREDONDO 09728056 ’ LEON 30.10.1999 15.000 90.15 RD 13/92 146.1
240402498080 F ALBEROI 09732724 LEON
LEON
18.11.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043836493 I JOELEON 09736772 22.09.1999 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
240043836500 I JDE LEON 09736772 LEON 22.09.1999 1.000 6,01 RDL 339,90 059.3
240043836511 JOELEON 09736772 LEON 22.09.1999 - 150.000 901.52 LEY 30/199 002.1
240043899478 M BARREALES 09746497 LEON 01.11.1999 10.000 60.10 RD 13/92 171.
240043885820 MFUERTES 09747630 LEON 07.1 1.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
.240402482199 MDELARIVA 09748794 LEON 09.11.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
;240043948489 M GARCIA 09759503 LEON 17.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
¡240044043117 ASIERRA 09765304 LEON 28.10.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240044061340 N GONZALEZ 09766322 LEON 05.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044061351 N GONZALEZ 09766322 LEON 05.11.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240044061363 N GONZALEZ 09766322 LEON 05.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043954647 A PEREZ 09766845 LEON 06.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044061200 J GARCIA 09766900 LEON 06.11.1999 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
240044061193 J GARCIA 09766900 LEON 06.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044061181 J GARCIA 09766900 LEON 06.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043936682 J GARCIA 09766900 LEON 30.10.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043898735 FFLOREZ 09772219 LEON 24.10.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094.2
240043836390 J LLAMERA 09772733 LEON 17.09.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240044050894 JESCOBAR 09777179 LEON 04.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043856250 E GOMEZ 09777888 LEON 16.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1
240402478974 M RODRIGUEZ 09780322 LEON 06.11.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043976904 C OSORIO ”9782172 LEON 31.10.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 050.1
240402480890 J MIRANDA 09786107 LEON 24.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043831872 LDE PRADO 09803776 LEON 08.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043837497 G MARTINEZ 09812073 LEON 04.11.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002.1
240402482450 A NIETO 10030916 LEON 11.11.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043954805 J ALONSO 10175374 LEON 26.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1
240043824855 M GARCIA 10190155 LEON 05.11.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240402483957 A PEREDA 10873653 LEON 03.11.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043820527 SBLANCO 71414054 LEON 29.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043837424 F ROBLES 71425455 LEON 21.10.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002.1
240044061211 J BORJA 71427216 LEON 06.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044061235 JBORJA 71427216 LEON 06.11.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240044061223 J BORJA 71427216 LEON 06.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043892009 RPEREZ 71427492 LEON 04.11.1999 75.000 450,76 1 RD 13/92 003.1
240043837059 CALONSO 71439443 LEON 14.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043893555 U GARCIA 71441987 LEON 17.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240044061314 FALVAREZ 71442701 LEON 08.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240044061302 FALVAREZ 71442701 LEON 08.11.1999 100.000 501,01 LEY 30/199 002.1
240043837461 A GIGANTO 71444885 LEON 30.10.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002.1
240043837473 AGIGANTO 71444885 LEON 30.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044061296 AMIGUELEZ 09764551 ARMONIA 07.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044061375 AMIGUELEZ 09764551 ARMUNIA 07.11.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240044040840 F GONZALEZ 09758321 TROBAJO CERECEDO 09.11.1999 25.000 150,25 RD 13/92 106.2
240044061685 0 MIRANDA 71434404 VILECHA 17.11.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240044031218 M BARRIOS 09773144 MATALLANA DE TORIO 26.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044050316 MDIEZ 09666906 ONZONILLA 02.11.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044035777 ALUX SISTEMAS DE ALUMINIO B24340903 SAN ANDRES RABANEDO 26.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240043837096 J MIGUEZ 09717162 TROBAJODEL CAMINO 16.10.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043832086 LPEREZ 09731824 TROBAJO DEL CAMINO 29.10.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043899582 LCRESPO 09739404 TROBAJO DEL CAMINO 04.11.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240044028920 R GONZALEZ 09760213 TROBAJO DEL CAMINO 17.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1
240043832505 J DIEZ 09768581 TROBAJO DEL CAMINO 06.11.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240044028931 M GONZALEZ 09804830 TROBAJO DEL CAMINO 17.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1
240044060188 M ALVAREZ 10723900 TROBAJO DEL CAMINO 18.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043832300 PFANJUL 71420536 TROBAJO DEL CAMINO 09.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044061338 SBARREALES 71429130 TROBAJO DEL CAMINO 05.11.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002.1
240043868457 A ALVAREZ 09712370 PINOS 29.10.1999 25.000 150,25 RD 13/92 029.1
240044060097 J GALLEGO 09771221 VILLACEDRE 09.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240044060127 J GALLEGO 09771221 VILLACEDRE 09.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240044060103 J GALLEGO 09771221 VILLACEDRE 09.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043860136 JBARATA 10192459 SANTA COLOMBA DE V 15.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402454659 G SUAREZ 09700029 LA MAGDALENA 07.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044039576 L MIGUELEZ 09743444 MATARR0SA 18.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240402444472 JLOPEZ 10072924 SANTA CRUZ DE MONT 07.11.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
249402439770 RECREATIVOS DONCEL S L B24360596 VALENCIA DE DON JUAN 17.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240044061636 J BORJA 71433723 LA VIRGEN DEL CAMI 13.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043892599 1 LOPEZ 09789627 VIRGEN DEL CAMINO 20.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1
240044050596 P DELGADO 09702275 VALLE DE VEGACERVE 01.11.1999 15.000 90.15 RD 13/92 117.1
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240044030846 FCHACON 10065995 VILLABLINO 19.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1
249043877211 M MONTES 09972904 PARA 30.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240044061703 A MIRANDA 09726947 VILLAMAÑAN 17.11.1999 1.000 6,01 ROL 339/90 059.3
240044061697 A MIRANDA 09726947 VILLAMAÑAN 17.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402456711 MTOMAS 71415620 VILLAMAÑAN 05.10.1999 20.000 1 120,20 ♦ RD 13/92 052.
240043865330 JORDAS 11030879 VILLAMANIN LEON 02.09.1999 25.000 I 150,25 RD 13/92 094.2
249043889640 M MENDEZ 11647554 VILLALIS DE VALDUE 17.11.1999 50.000 . 300,51 ROL 339/90 072.3
240043871894 J VILLAR 09699702 VILLAQUILAMBRE 20.10.1999 50.000 i 300,51 RDL 339/90 060.1
240402461330 J GARCIA 10170819 OTERO DE ESCARPIZO ¡20.09.1999 20.000 120.20 RD 13/92 050.
249043820456 MSUAREZ 09656175 ROBLEDO DE TORIO 22.11.1999 50.000 : 300.51 RQL 339/90 072.3
240043888419 SVALCUENDE 71395133 RENEDODE VALDERAD 105.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
240044023313 ¡AUTOGRUAS ALVAREZ SL B27167196 ¡LUGO 05.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 015.5 :
240044022825 JHERNANDEZ 10080815 ¡ALCALA DE HENARES 24.10.1999 ! 100.000 601.01 3 RO 13/92 020.1
240402484676 IJBOOELON 10072635 ALC08ENDAS 09.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402481080 IFSANTOS 09690276 IALCORCON 30.10.1999 ¡ ,53.000 ' 120.20 RD 13/92 050.
240044039965 R ALFONSEE 52081090 IGETAFE 24.10.1999 115.000 691,16 RO 1211/90 138.H
240402480786 A CANAL 09675259 iLAS ROZAS DE MADRID ¡23.10.1999 30.000 180,30 RO 13/92 052.
240044022370 TRANSPORTES AMATERS A A28721439 MADRID 13.10.1999 10.000 i 60,10 RD 13/92 015.5
249402424754 ERESMA MADRILEÑA SL B81648800 MADRID ¡17.11.1999 50.000 ¡ 300,51 RDL 339/90 072.3
240044035315 FVAGUE 00396711 MADRID ¡05.11.1999 25.000 150,25 RO 13/92 084.1
240402481006 J FERNANDEZ 00806336 MADRID Í30.10.1999 40.000 ; 240,40 RD 13/92 050.
240043953217 JPARDO 01926358 MADRID ¡02.11.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402492030 AMASSAAO 05434078 ¡MADRID 08.11.1999 •’.O.OOO ¡ 240.40 RD 13/92 048.
240044031450 Y PEREZ 09628041 MADRID 01.11.1999 25.000 150,25 RO 13/92 106.2
240043820588 M RUEDA 09763990 MADRID 19.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 154.
240043885261 ECARCEDO 11786528 MADRID 18.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 155.
240402477660 JLOPEZ 11801130 MADRID 11.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043942396 JMOHEDANO 11815061 MADRID 07.09.1999 16.000 96,16 RD 13/92 048.1
240402482000 S GONZALEZ 50027663 MADRID 08.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044024196 A RIESGO 50191400 MADRID 21.10.1999 25.000 150,25 RD 13/92 029.0
240043974312 F GARCIA CARO 50200655 MADRID 27.10.1999 1.000 6,01 RDL 339'90 059.3
240044026557 JCALVO 50828965 MADRID 25.09.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043985383 F GONZALEZ 51338909 MADRID 08.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
I 2'10043894389 J GARCIA 27627943 MOSTOLES 17.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
¡24U043954076 V PEREZ 53136730 PARLA 30.10.1999 ■ /b.U'J'j 450,76 3 RO 13/92 020.1
240402477702 A CHARLES 00078735 POZUELO DE ALARCON 11.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
|240043846632 JANSON 51647935 SAN FERNANDO HENARES 03.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
1240044032028 HORTIJARDIN SA A79185922 TORREJONOEARDOZ 17.10.1999 15.500 93.16 ROL 339/90 061.1
240402462530 EMORENO 05226716 VILLALBILLA 23.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043969432 RESTEVEZ 09308050 AVILES 04.09.1999 75.000 450,76 1 RD 13/92 020.1
240043899533 M PEREZ 11026605 AVILES 24.10.1999 10.000 60,10 RO 13/92 171.
240043870439 JCASTAÑO 10753093 CARDES 16.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 127.2
249043896266 M CANDELA 01620605 GIJON 24.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
249043874672 M CANDELA 01620605 GIJON 17.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043959359 LVELASCO 09603820 GIJON 02.10.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240402481195 M GARCIA 10188421 GIJON 31.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240044050640 J RODRIGUEZ 10876296 GIJON 04.11.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043869619 M ALVAREZ 10924789 MIERES 01.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 127.2
240043869632 M ALVAREZ 10924789 MIERES 01.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 127.2
240043869620 M ALVAREZ 10924789 MIERES 01.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 127.2
240043869607 M ALVAREZ 10924789 MIERES 01.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 127.2
240043958410 COGITRANSSL B33099490 OVIEDO 22.10.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043959773 L QUINTANA 09426814 OVIEDO 16.09.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240402481110 M VIDAL 10174614 OVIEDO 31.10.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402492417 ALAFUENTE 10374785 OVIEDO 11.11.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402491383 M ALVAREZ 10541852 OVIEDO 02.11.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240044037300 ACAMACHO 25467343 OVIEDO 14.11.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240044024834 OBRAS VALOEORRAS SL B32184251 EL BARCO 02.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044038018 OBRAS VALOEORRAS SL B32184251 EL BARCO 02.11.1999 150.000 901,52 LEY 30/199 002.1
240044042630 OREMBERSA A32002024 CURENSE 03.11.1999 50.000 300,51 RD 1211/90 198.H
240043927048 ORENCARSA A32022063 OURENSE 24.07.1999 115.000 69L16 RD 1211/90 198.H
240044056094 A GOMEZ 34533675 CURENSE 10.11.1999 46.000 276,47 RD 1211/90 198.H
240043888432 M FERNANDEZ 09707955 GUARDO 23.10.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043987513 A DOCE 15932563 GUARDO 20.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044033380 J IBAÑEZ 12752517 FALENCIA 27.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240402448453 MGREGORI 50279810 FALENCIA 06.08.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240043963430 AURCERA 36037705 VIGO 22.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.4
240044028761 J GUERREIRO 36101694 VIGO 01.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1
240402481572 U GARCIA 09711983 LAPENILLADECAYO 03.11.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402451622 G BARCENILLA 71919611 PEÑACASTILLO SANTA 12.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050
240043954088 FREAL 13926450 TORRELAVEGA 02.11.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402452444 BBOYERO 07759743 ALDEATEJAOA 05.09.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240044028803 AOIOP X2455549T TERRADILLOS 02.10.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043975158 J HEREDIA 04168649 SEVILLA 11.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3240043820564 F FERNANDEZ 27902766 SEVILLA 01.10.1999 10.000 60,10 RO 13/92 154
240043987756 A PALLERO 28424610 SEVILLA 27.10.1999 100.000 601,01 LEY 30/199 002 1
240043880974 APALLERO 28424610 SEVILLA 27.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240043987872 M PALLERO 28439275 SEVILLA 27.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118 1240044021584 J GOMEZ 28867142 SEVILLA 21.09.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3240402480804 1 ANDRES 03462099 SAN CRISTOBAL 23.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402454386 L AGUIRRE 05380373 ANGUAS 35.09.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050240044026636 AZUZAYA 15246903 1 RUN 4.10.1999 200.000 1.202,02 | LEY 30/199 002.1
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240043977635 1 ECHEVERRIA 15259534 IRUN 14.10.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402472200 MLOPEZ 10079490 SALOU 03.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043899697 C GONZALEZ 42098009 SAN MIGUEL 06.11.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240402495510 J RODRIGUEZ 09678433 CORRAL DE ALMAGUER 11.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043847302 V ROMERO 04142679 TALAVERADELAREINA 21.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
240402466649 F PORTABALES 09748869 MISLATA 22.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043978550 C DE LA CAL 12240879 ALDEAMAYORS MARTIN 23.08.1999 25.000 150,25 RD 13/92 013.1
240402495352 M DE LA FUENTE 12329571 ISCAR 15.11.1999 20.000 120.20 RD 13/92 048.
240402479747 V GARCIA 12382127 LAGUNA DE DUERO 16.11.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043834757 MCUBERO 12329625 MEDINA DEL CAMPO 08.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240043834861 MCUBERO 12329625 MEDINA DEL CAMPO 21.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240044036770 M RODRIGUEZ 09302168 OLIVARES DE DUERO 02.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240044029479 BETO ESTUDIOS INMOBILIARIO B26183186 VALLADOLID 03.11.1999 25.000 150.25 RD 13/92 003.1
240043971300 A MONTES 01103071 VALLADOLID 10.11.1999 25.000 150.25 RDL 339/90 061.3
240402472297 AR0M0N 09267027 VALLADOLID 03.10.1999 30.000 180.30 RD 13/92 050.
240043902192 V REVILLA 09673356 VALLADOLID 12.09.1999 15.500 93.16 RDL 339/90 060.1
240043890724 FPARAMO 09687427 VALLADOLID 09.10.1999 15.000 90,15 RD 13'92 090.1
240402481778 E OLIVEROS 12193461 VALLADOLID 07.11.1999 30.000 180.30 RD 13/92 050.
.240402472212 E RODRIGUEZ 17167293 VALLADOLID 03.10.1999 50.000 300.51 1 RD 13/92 050.
240402477738 0 GARCIA 71124080 VALLADOLID 11.10.1999 30.000 180.30 RD 13/92 050.
240044033562 ALPLABURSL BC1164268 VITORIA GASTEIZ 04.11.1999 25.000 150.25 RDL 339/90 061.3
;240044033574 ALPLABURSL BC1164268 VITORIA GASTEIZ 04.11.1999 200.000 1.202.02 LEY 30/199 002.1
240044061466 MEOICAMENTA S A A50364207 CASETAS 12.11.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
¡240402491942 R GONZALEZ 13136956 BENAVENTE 08.11.1999 30.000 180.30 RD 13/92 050.
¡249043893629 M JIMENEZ 32443578 BENAVENTE 25.10.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
10687 52.500 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que 
comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 23 de diciembre de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240043873118 J GARCIA 21967107 ELCHE 15.08.1999 10.000 60,10 RO 13/92 'Í2.
240043965001 L RODRIGUEZ 71551554 BARCELONA 30.09.1999 15.000 90,15 RO 13/92 117.1
240043941549 PSEOANE 14917820 BILBAO 22.07.1999 1.000 ti,01 RDL 339/90 CE9.3
240043960910 PSEOANE 14917820 BILBAO 22.07.1999 1.000 6,01 ROL 339/90 EL9.3
240043915666 1 JIMENEZ 30601280 BILBAO 18.10.1999 10.000 60,10 RO 13/92 167.
240402442967 JDUESO 17088079 ERMUA 20.08.1999 20.000 120,20 RO 13/92 048.
240402438654 FLOPEZ 13156651 BURGOS 13.07.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240044023600 MTRIÑANES 32766842 ACORUÑA 25.09.1999 10.000 60,10 RO 13/92 167.
240043936384 JSERRA 32811526 ACORUÑA 02.07.1999 20.000 120,20 ROL 339/90 061.3
240044029261 JLOPEZ 32814718 ACORUÑA 13.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044020427 PFIGUEIRA 46895092 ACORUÑA 17.09.1999 10.000 60,10 RO 13/92 101.1
240043950812 DFERNANDEZ 33266680 MUROS 31.07.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043924163 JVAZQUEZ 32639616 NAR0N 22.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.2
240402442750 M SIESTO 12364773 PADRON 13.08.1999 20.000 120,20 RO 13/92 052.
240043976345 JLOPEZ 30905606 BAENA 10.10.1999 25.000 150,25 RO 13/92 084.1
240043907244 CORDOBESA DE ALQUILERES SL B14058762 CORDOBA 18.06.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043968993 MSANJURJ0 32646464 CIUDAD REAL 05.10.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043925969 TRANSPORTES ISA VAL SL B18426197 ATAREE 27.07.1999 115.000 691,16 RD 1211/90 198.H
240402490044 J GARCIA 11353037 SACEDON 06.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044025152 J FREIRE 32665013 GRAUS 22.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043891698 PALVAREZ 10197315 ASTORGA 22.08.1999 10.000 60,10 RD 13/92 103.
240043941501 C RODRIGUES X0676049X BEMBIBRE 17.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402472054 FFERNANDEZ 09683787 BEMBIBRE 02.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043853200 J PEINADO 10086004 BEMBIBRE 02.09.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043873878 V FERNANDEZ 10204126 BEMBIBRE 22.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043873842 V FERNANDEZ 10204126 BEMBIBRE 22.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402472080 M ZULAICA 10205297 BEMBIBRE 02.10.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
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240044022242 EKEUDELL 46652335 BEMBIBRE 19.09.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043824788 GRAJA 71521077 BEMBIBRE 30.08.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043943996 M PELAEZ 10194782 QUINTAMELA DEL MO 05.07.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240402490561 0 CHAMORRO 71549787 VILLAR DEL YERMO 14.10.1999 39.000 234,39 RD 13/92 050.
240044027847 M CABALLERO 09772789 ZUARES DEL PARAMO 16.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043939117 MLOPEZ 11354973 CABAÑAS RARAS 28.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043851792 G LEIRA 44430642 CACASELOS 19.07.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240402422324 HVEGA 09987013 FABERO 21.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402462346 JZHOU X0687102T LA BAÑEZA 03.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043863186 JASTORGA 10197776 LAGUNA DALGA 03.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043937923 UNION MINERA DEL NORTE SA A24208506 LEON 22.06.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 141.H
240043851937 UNION MINERA DEL NORTE SA A24208506 LEON 22.06.1999 45.000 270,46 RDL 339/90 061.3
240402472492 0 GIMENEZ 00116612 LEON 04.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043883124 A IGLESIAS 09585902 LEON 13.08.1999 75.000 450,76 1 RD 13/92 003.1
240482440995 NDIEZ 09653393 LEON 17.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043828575 J ARIAS 09669845 LEON 24.06.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043829002 R HERNANDEZ 09672738 LEON 17.07.1999 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240402464343 V SANTOS 09685168 LEON 07.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043929847 J GUTIERREZ 09685498 LEON 25.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043951520 J MARTINEZ 09692540 LEON 22.07.1999 10.000 60,10 i RD 13/92 018.1
240402436487 M GARCIA 09695144 LEON 12.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043857113 JCASANOVA 09703175 LEON 02.08.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
249043353878 RLOZANO 09708653 LEON 07.09.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043828617 J TRIGUERO 09712373 LEON 21.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043920716 M RODRIGUEZ 09712758 LEON 10.06.1999 25.000 150,25 RD 13/92 085.1
240043900304 MLOZANO 09713684 LEON 12.06.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044025802 M CASARES 09733301 LEON 21.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043847144 M ALFAGEME 09738446 LEON 18.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043949317 JMIGUELEZ 09740822 LEON 25.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.2
240402432809 MLOPEZ 09745563 LEON 29.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402482527 JLOPEZ 09749418 LEON 16.10.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043936440 DREY 09749812 LEON 16.07.1999 5.000 30,05 RD 13/92 015.1
240402429161 BCASARES 09751253 LEON 28.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043935630 MROMERO 09760427 LEON 07.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043936542 EALVAREZ 09765238 LEON 24.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043949044 EALVAREZ 09765238 LEON 24.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402490251 RBLANCO 09773290 LEON 09.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050. !
240043937443 0 QUIJANO 09775462 LEON 10.07.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 |
240044028876 JREBOLLO 09780303 LEON 10.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240402490159 V VIEJO 09781009 LEON 09.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043883215 JPRADOS 09781182 LEON 24.06.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043883227 JPRADOS 09781182 LEON 24.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043977064 1 LOPEZ 09789627 LEON 22.09.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 060.1
240043869668 M MARTINEZ 09792691 LEON 10.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
240043869656 M MARTINEZ 09792691 LEON 10.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1 ■
240043928211 C CABALLERO 09798726 LEON 27.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 046.1 A
240043907001 JRIVA 09800661 LEON 18.07.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240402460039 J GARCIA 09802119 'LEON 16.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043829105 P PRIETO 09805298 LEON 21.07.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402472455 J FARIÑAS 09807161 LEON 04.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043947588 MCAMUÑAS 09959970 LEON 29.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 003.1
240043883422 ABARREDO 10069671 LEON 20.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402466820 1 PEREZ 10156797 LEON 28.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043955160 C MALLO 10476524 LEON 21.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402457788 JBECERRA 16041870 LEON 19.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043828848 A PISA 30641771 LEON 08.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043828988 RMUÑOZ 31667316 LEON 16.07.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043915939 A TAIBO 32236793 LEON 13.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043829701 j S.^RRUL 32429555 LEON 07.08.1999 25.000 150,25 RDl 333/90 061.3
240043829749 A MiGÜÉÍEZ 35307149 LEON 08.08.1999 25.000 150,25 KÜL 339/90 061.3
240402453138 V FERNANDEZ 35524294 LEON 19.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
249043920736 R ALFARO 50081659 LEON 21.09.1999 50.000 300.51 ROL 339/90 072.3
240043949019 M BARATA 71418905 LEON 22.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043829051 JHERNANDEZ 71429574 LEON 18.07.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240402436426 D MARCOS 71430439 LEON 12.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043835105 M SASTRE 71437508 LEON 18.06.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043872606 MLOPEZ 71437722 LEON 26.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 043.2
240043940685 J DA COSTA 71439136 LEON 09.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043956036 J GARCIA 71440420 LEON 29.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043862339 AMEIRE 71442298 LEON 03.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043828447 PkLOPEZ 09748488 ARMUNIA 24.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043844180 M MEJIAS 09759308 ARMUNIA 11.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402453783 A GARCIA 71427450 ARMUNIA 29.08.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043956048 J GARCIA 71430637 ARMUNIA 29.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043956796 H OVIEDO 10064928 ARMUNIA LEON 12.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043956802 H OVIEDO 10064928 ARMUNIA LEON 12.08.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240043931350 FCUBILLAS 09753971 MTALLANA DE TORIO J4.07.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1240402467046 FALVAREZ 10070866 ’ONFERRADA J1.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.240043826372 JGUMcZ 10086774 DEHESAS PONFERRADA J4.07.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1240402463910 A ZOTES 09681380 ALTOBAR DE LA ENCO J3.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.240402472261 R ANDRES 09798253 1IAÑ0 J3.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
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240402471852 AMIGUELEZ 09609317 SABERO 28.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402464963 PCONDE 09730716 SABERO 16.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043871535 CDIAZ 07453412 SAELICES DE SABERO 12.08.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.2
240402471890 J RODRIGUEZ 09738793 SAN ANDRES RABANEDO 28.09.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043822329 M DE LA RIVA 09775373 SAN ANDRES RABANEDO 07.07.1999 30.000 180,30 ROL 339/90 061.3
240043920224 A MARTIN MATEOS 09806885 SAN ANDRES RABANEDO 07.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043960210 L RODRIGUEZ 10081428 SAN ANDRES RABANEDO 23.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 019.1
240043929227 T MARTIN 72411760 SAN ANDRES RABANEDO 04.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043923894 MDIAZ 09688280 TROBAJODEL CAMINO 05.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043890580 M LENGOMIN 09693405 TROBAJO DEL CAMINO 09.07.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043949809 SLAIZ 09745095 TROBAJO DEL CAMINO 15.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043941628 JSANTOS 09759815 TROBAJODEL CAMINO 08.07.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 198.H
240043975389 F MARTINEZ 09766650 TROBAJODEL CAMINO 12.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240402417390 M PASCUAL 09781574 TROBAJO DEL CAMINO 26.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043902301 RHERRERO 09788264 TROBAJO DEL CAMINO 19.07.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240043829610 A PRADO 10041785 TROBAJO DEL CAMINO 03.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043958161 A NATAL 09678872 SANTA MARIA PARAMO 04.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043976047 ARUIZ 09696279 VILLACEDRE 21.09.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043881735 0 VALENCIA 09811765 CARBAJAl DE LA LEG 20.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043939968 J DE FREITAS LE001563 LAS VENTAS DE ALBA 21.07.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043932445 LANDRADE 71436438 LA VIRGEN DEL CAMI 08.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
240043919970 E GONZALEZ 14953612 VIRGEN DEL CAMINO 11.07.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043941770 L CARBALLO 10071964 VEGADEESPINAREDA 27.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043882375 F GONZALEZ 51338909 BURB1A 08.10.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043976552 J RODRIGUEZ 10039860 SESAMO 04.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240402466807 ECASTEDO 10069303 VEGADEVALCARCE 28.09.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043876235 HCASTRO 10084430 LINDOSO 19.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 090.2
240043940697 HCASTRO 10084430 LINDOSO 10.07.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240044039527 RSANCHEZ 09723746 VILLABLINO 15.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043869772 JLOPEZ 10080054 VILLABLINO 25.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 106.2
240402439646 L ANGULO 10189493 BRIMEDA 21.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
¡240043881838 RSANTOS 71421541 NAVATEJERA 20.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043978251 J DIAZ 33312349 CASTRO DE REI 16.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044026624 J FERNANDEZ 33319194 INCIO 02.10.1999 16.000 96,16 RD 13/92 094.1
240402433711 A ROZAS 33838738 LANGARA 12.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402491097 J VILLAMARIN 33834406 LUGO 21.10.1999 20.000 120.20 RD 13/92 050.
240044027513 M HOSPIDO 76618975 SAMOS 28.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 099.1
240043968245 PMADUEÑO 50793945 ARANJUEZ 30.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240044039503 A C IBERIA SA A28240281 MADRID 15.10.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043937388 E PROMOCIONES Y L ESARROLO DE A79260980 MADRID 27.06.1999 5.000 30,05 RD 13/92 015.1
240043949810 AKESKOUS X1363477Z MADRID 18.07.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240402422385 PGARACHANA 01374898 MADRID 21.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043979061 M MARTINEZ 02155486 MADRID 21.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043944605 CCAMACHO 05408026 MADRID 23.06.1999 5.000 30.05 RDL 339/90 059.3
240043925271 CCAMACHO 05408026 MADRID 23.06.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240044026065 MSANTOS 07213376 MADRID 13.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043960511 JINESTAL 07467467 MADRID 17.07.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240402440340 JALVAREZ 10027572 MADRID 12.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402458318 L MARTINEZ 28392650 MADRID 24.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043886642 MSANCHEZ 46869229 MADRID 21.08.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240043901680 FPLAZA 50394428 MADRID 03.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043986910 JRUIZ 51047237 MADRID 30.09.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240402466947 JPONS 51075678 MADRID 29.09.1999 50.000 300,51 3 RD 13/92 050.
240402443509 JMORENO 52501297 MADRID 25.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240044038948 M HUELAMO 52867010 MADRID 06.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240402451865 LALONSO 76994336 MADRID 01.09.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402437194 FHERNANZ 51653894 PATONES 18.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402439051 D ROBLES 09729213 SAN SEBASTlAr.1 Rtítí 18.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402456875 FGAMEZ 27382464 FUENGIROLA 06.10.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240402460544 M PARTAL 25329902 SANPEDRO DE ALCANT 24.08.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402437170 RCANALEJO 25582265 RONDA 18.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402447837 JRUIZ 29151345 PAMPLONA 29.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043855931 E ARIAS 09437265 AVILES 20.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 036.2
240402432603 LSANCHEZ 11346702 AVILES 26.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402438101 AVALBUENA 11399438 AVILES 07.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402463960 J FERNANDEZ 11423322 AVILES 04.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043883501 A FLOREZ 11399628 EL POZON AVILES 26.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043953187 AVILA 71698781 CANGAS DE ONIS 04.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402456840 LLOPEZ 11403350 MOLLEOA CORVERA 06.10.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043938095 TRANSPORTES PUCHADESSL B33617200 GIJON 17.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402456759 A GONZALO 51316174 MIERES 06.10.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043934661 PRAMOS 09327995 MUROS DE NALON 22.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043955287 J PEREZ 10532262 OVIEDO 17.07.1999 39.000 234,39 RD 13/92 050.
240043976801 A BERNARDO 09378085 SOMIEDO 24.09.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043854537 L VENTA Y ALQUILER DE MAOUIN A3211105 SOBRADELO 25.06.1999 45.000 270,46 RDL 339/90 061.3
240402438666 FCARRERA 12704587 FALENCIA 14.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043952869 J JIMENEZ 12775542 FALENCIA 11.08.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402477623 E MERINO 13118901 CASTRILLO RIOPISU 11.10.1999 30.uü u 180,30 RD 13/92 050.
240402458082 FGAYAN 17851444 VIGO 23.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
24049Í <’31696 J RODRIGUEZ 36072053 VIGO 16.06.1999 30.000 *-180,30 RD 13/92 050.
2400^949056 G GARRIDO 35813006 MEIRA ARRIBA 25.06.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 060.1
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2400-13949068 G GARRIDO 35813096 MEIRA ARRIBA 25.06.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
2404CÍ450897 JMARCOS 72117344 REINOSA 07.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
2494CÍ415844 REPARTOS SERVICIO INMEDIAT B39373584 SANTANDER 07.09.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
24004^938940 C CRIADO 13682352 SANTANDER 20.07.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 141.H
240402472121 J CAGIGAL 20189006 SANTANDER 02.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402472388 G GUTIERREZ 13914192 SALAMANCA 04.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043841701 IMAN0VEL 78715688 SANTA MARTA T0RMES 25.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240402426070 F GALLEGO 28882391 HUEVAR 09.06.1999 39.000 234,39 RD 13/92 050.
240402457375 APORTILLO 08950050 MAIRENA DEL ALJARAFE 11.10.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043920649 APOGEE TELECOMUNICACIONES A41825928 SEVILLA 25.05.1999 50.000 300,51 RD 1211/90 198.H
240402450071 SVAGUE 03458162 SEGOVIA 26.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402462188 C0AGANZ0 07507752 SEGOVIA 02.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402445440 MVAZQUEZ 33102533 SAN SEBASTIAN 15.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402458719 B GONZALEZ 10189750 AR0NA 30.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240044038626 J DE LA FUENTE 30663330 LOS REALEJOS 08.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240043964938 E MARTINEZ 22623832 MANISES 18.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 167.
240044026508 JALVAREZ 12218792 LA MUDARRA 19.09.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 002.1
240044026077 FMARCOS 09254432 LA UNION DE CAMPOS 13.10.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402459979 A SANCHEZ 11388720 MEDINA DEL CAMPO 11.08.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402432457 MSAINZ 09283297 MELGAR DE ARRIBA 24.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043976795 JPEREZ 71125217 SIMANCAS 20.09.1999 10.000 60,10 RD 13/92 173.2
240043934910 SSAN 02271074 VALLADOLID 31.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
240402433723 A FERNANDEZ 10181924 VALLADOLID 12.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402490950 A CUERVO ARANGO 10735732 VALLADOLID 19.10.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043948556 A TORAL 13372415 VALLADOLID 25.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240043823267 POSTA 16007075 ZARAGOZA 07.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240044026909 J DIAZ 04549660 ZAMORA 20.10.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
50.750 ptas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACIÓN DE LEÓN
D. Alvaro García-Capel o Pérez, como Jefe de la Dependencia de 
Recaudación en la Agencia Estatal de Admi nistración Tributaria, De­
legación de León.
Hace saber: Que los deudores que figuran a continuación no han 
podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos 
fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por lo que conforme al 
Artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de Diciembre de 1963, 
según la redación dada por la Ley 66/1997 de 30 de Diciembre ( B O E 
31-12-97 ), se les cita para comparecer en el lugar que se indica al 
objeto de ser notificados.
La comparecencia se producirá en el plazo de diez dias contados 
desde al siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, transcurrido este plazo sin haber compareci­
do, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos lega­
les, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalada pa­
ra comparecer.
Organo Responsable de la tramitación:
DEPENDENCIA DE RECAUDACION DE LA A.E.A.T. DE LEON
Procedimiento que las motiva:
GESTION RECAUDATORIA, NOTIFICACION DILIGENCIAS DE EMBARGO 
DE BIENES MUEBLES (VEHICULOS).
Lugar de comparecencia :
DEPENDENCIA DE RECAUDACION-DELEGACION A.E.A.T. de LEON 
Av. Gran Via De San Marcos,,.18 3a Planta
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OBLIGADOS TRIBUTARIOS
N . I. F .
97 5 1 493 E 
B24 2 93 1 77
9655379W 
97 7 3 99A Y 
B24324519
9 7 8067 6H 
7 1 /4 2 7 00 1 H 
98052891< 
9753122H 
97 96288J 
B24222093 
E 2 ¿4 267 585
9733026R 
7 1 L, 1 5 5 0 9 A
6937630W 
97 22241 A 
1 /+ 2 5 2 2 0 1 K 
9696564V 
9761166N 
9719630Z 
9775725N 
9721029X 
9788530Y
116612W 
9808035F 
9794592L 
9739228Q 
97 3 1 83 2A
NOMBRE/DENOMINAC.SOCIAL DOMICILIO
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 
CASAIRE S L 
CEINOS ASENSIO TEOFILO 
CONDE GARCIA JUAN CARLOS 
CONTRATAS DE HULLA 
CRISPIN SANCHEZ ESTEBAN 
DE PAZ CASTRO PEDRO JAVIER 
DEL VALLE RAMOS SANTIAGO 
DIAZ JIMENEZ ENRIQUE 
DIEZ VALDERREY JESUS MARIA 
DISTRIBUCIONES AVDA.LEON. SL 
DISTRIBUC.QUESOS LEON CB 
DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO 
DOPAZO SUAREZ JOSE MANUEL 
GALEANO MORATO FRANCISCO 
GARCIA ALONSO ALFREDO 
GARCIA ALVAREZ FERNANDO 
GARCIA JIMENEZ JESUS 
GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE 
GONZALEZ DIEZ EMILIANA 
GUTIERREZ GARCIA FERNANDO 
GUTIERREZ MERINO ESTEBAN 
JAÑEZ VEGA ANDRES 
JIMENEZ GABARRI DIEGO 
JIMENEZ HERNANDEZ IGNACIO 
LLAMAZARES MARINELLI DANIEL 
MERINO RODRIGUEZ MANUEL J 
ROLLAN FUENTES MANUEL
LEON 
VILLAQUILAMERE 
LEON 
LEON 
CABRILLANES 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON
Jano SANTOVENIA VAL 
VILLAQUILAMBR 
LEON 
CUADROS 
LEON 
VALVERDE VIRGE 
LEON 
VALDERAS 
VALDEFRESNO 
S.AND RES RAB 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
VALENCIA JUAN 
LEON
S.ANDRES RABA
Av.Madrid, 24 
C1.Nerón, 13 
Antibioticos,44 
Ría Muros, 11 
V i 1 1 a b1 i n o, 14
A . M i g u e 1 C *- s t. , 8 0 
M a r q.S.Is i d r o,10 
Zenit, 1
Pablo Neruda,27 
Nocedo, 1 
Pol.Ind.El
Miguel Unamuno,3 
Cabeza Vaca,3 
La Seca, 6 0
Daoi z Ve 1 arde,7 3 
Va 1 demu 1 o, 10 
Truchillas,23 
S . I s i d r o , 7 
Vil lávente 
Eduado Contre.2 
Falencia, 2 
Bandonilla,3 
Antonio Nebr.,22 
Don Gutierre,2 
Jorge Manrique,4 
Rey Juan C a r1 o s 
La Cañada, 3 
Gerani o, 3 1
León, 30 de noviembre de 1999.—El Jefe de la Dependencia de Recaudación, Alvaro García Capelo Pérez.
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7.375 ptas.
D. Alvaro Gare i a-Cape 1 o Pérez, como Jefe de la Dependencia de 
Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, De­
legación de León.
Hace saber: Que los deudores que figuran a continuación no han 
podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos 
fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por lo que conforme al 
Articulo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de Diciembre de 1963, 
según la redación dada por la Ley 66/1997 de 30 de Diciembre ( B O E 
31-12-97 ), se les cita para comparecer en el lugar que se indica al 
objeto de ser notificados.
La comparecencia se producirá en el plazo de diez di as contados 
desde al siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, transcurrido este plazo sin haber compareci­
do, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos lega­
les, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalada pa­
ra comparecer.
Organo Responsable de la tramitación:
DEPENDENCIA DE RECAUDACION DE LA A.E.A.T. DE LEON
12 Viernes, 7 de enero de 2000 2£¿Núm,4
Procedimiento que las motiva:
GESTION RECAUDATORIA, 
DE CREDITOS, EFECTOS, 
ACTO O A CORTO PLAZO.
NOTIFICACION DILIGENCIAS DE EMBARqq 
VALORES Y DERECHOS REALIZABLES EN £L
Lugar de comparecencia:
DEPENDENCIA DE RECAUDACION-DELEGACION A.E.A.T. de LEON
Av. Gran Via De San Marcos, 1 8 3 a planta
OBLIGADOS TRIBUTARIOS
N.I.F. NOMBRE/DENOMINAC.SOCIAL DOMICILIO
9758329G
7 8/4 1 3 7 2M
9627 287Q
1 /4 953 6 1 2R
97 937 89P
B 2/4 3L 1 3 1 5
CRUZ MATEOS JOSE MIGUEL 
DIEZ DIEZ JUAN BAUTISTA 
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO 
GONZALEZ PURAS EDUARDO P 
LOPEZ PORRAS ISABEL 
MANTENIMIEN.INDUS.LA ROBLA
Gul1ermo Doncel,6
Sal amanca , 73
Manuel Maci as,2U 
S.Quiñones,16 
F cuitad, 31 
Padre Isla, 38
LEON
LEON
LEON 
LEON 
LEON 
L EON
León, 1 de diciembre de 1999.—El Jefe de la Dependencia de Recaudación, Alvaro García Capelo Pérez.
10096 4.750 ptas.
* * *
ADMINISTRACION DE PONFERRADA
Unidad de Recaudación
ANUNCIO DE NOTIFICACION POR COMPARECENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 105.6 de la ley 230/1963, de 28 
de diciembre, General Tributaria, según la redacción dada por el articulo 28. 1 de la Ley 
66/1997. de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su 
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no 
imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente 
anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de 
expediente y procedimiento se especifican a continuación: 
Procedimiento: PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
Organo Responsable: UNIDAD DE RECAUDACION.
Lugar de comparecencia: ADMINISTRACION DE LA A.E.A.T. EN PONFERRADA, 
Pz. John Lennon, s/n.
N.I.F.
B24236291
10020233F
09908146E
15370264Q
B24007064
71498225B
10010470L
09959I85R
B24296733
10074325 A
B24312456
25769068Y
B24036485
71504189H
71504187Q 
A24022329 
09958754F 
B24320806 
B24369381 
44427949E 
E24255705 
A24296618 
10666791N 
B24337784 
51964509B 
10072746B 
B24243156 
A24038317 
B24249849 
09379086P 
10053598E 
10040520P
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL
ALIDADA SL
ALVAREZ MATA FRANCISCO
ALVAREZ PARRA LUIS
ALVAREZ V1RIATO VICTOR MANUEL
ANTRACITAS SAN ANTONIO SL
ARES CASTAÑEIRAS OVIDIO
ARIAS AIRA JOSE
ARIAS VEGA SANTIAGO
AUDIO SAMPL1NG SL
AUGUSTO JIMENEZ JOSE ANTONIO
AUTODIS PEPE SL
AVILA CANO VALERIANO
BlAfN HERMANOS SL
BOLLO HORTENSE JORDI
CANHOTO BERTA MANUEL JOAQUIN
CARBONES DE 1GUEÑASA
CENTENO ALONSO ALFREDO
COMPASA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS 
CONTRATAS VIMARANENSESL
DANOZ PEREZ EVARISTO
DEINCO CB
DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERC1ANOS SA 
DIAZ POLLAN IGNACIO
EMBUTIDOS ALEJANDRA E HIJOS SL
ESPAÑA PRADA VICENTE
ESP1ÑEIRA CAREA JUAN CARLOS
EURO SUPER EUROPA SL
EXPLOTACIONES A CIELO ABIERTO SA
EXPLOTACIONES RECREATIVAS JORMA SL 
FERNANDEZ ALVAREZ ALFREDO 
FERNANDEZ BOLAÑO BENITO
FERNANDEZ DIAZ JUANA
1007236IV 
B24297244 
10067I77P 
A24029167 
B24291189 
09964904Q 
A24024622 
10066448S 
10057880 A 
39716121C 
10046787L 
44427800B 
A24278319 
10068756T 
10036782L 
A24069619 
A24085235 
10076419G 
B24356164 
X1094059H
FERNANDEZ MARTINEZ ISIDRO 
FRAN COMISARIA SL
FRANCO NIETO JUAN CARLOS
FRUTAS MARI SA
G. Y C. B1ERZO SL
GARCIA LOSADA DAVID
GOMEZ OVALLE SA CONSTRUCCIONES 
GONCALVES FERREIRA ALBERTINO 
GONZÁLEZ ARIAS M PILAR 
GONZÁLEZ CABILDO MANUEL 
GONZÁLEZ CELA JOSE ANTONIO 
GONZÁLEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 
GRUPO DAIREN SA
GUTIERREZ CARRERA ANGEL 
LIÑAN VALLE ARTURO
MARTINEZ Y BARREIRA SAL 
MINAS DE VALDEFREI SA 
MINGO ESTEBAN JUAN MANUEL 
MONTAJES TOUZON DE LA FUENTE SL 
MOTA MARINHO PAULO JORGE
B24290223 
B24086357 
B24003048 
B24279697 
10082660N
B24362188 
A24091704 
B240§8429 
10060573M 
B24281339
71495299Y 
10075613 A 
10068922M 
44433608T
NUMEN BIERZO SL
OXIDOS MAGNETICOS SL 
PALACIOS DIAZ Y CIA SL 
PARQUE CUATROSL 
PAULO ROMA OSCAR JAVIER 
PETROGAB1 SL
PISCIFACTORIA SELMO SA 
PIZARRAS LARTEGUNDIN SL 
POMBO CAÑAL RAMON MANUEL 
PROMOCIONES BIERGAL SL 
PUENTE FERNANDEZ MARCELINO 
RAPOSO RODRIGUEZ MANUEL 
REAL SAAVEDRA JOSE LUIS 
REY FERNANDEZ ALVARO
I2088708T 
76694598V 
09974401Z 
10046078T 
10068777K 
10057406N
R1VA BRIO RICARDO
ROBLEDA PANIZO JOAQUIN
RODRIGUEZ FERNANDEZ ARTURO
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO 
RODRIGUEZ MERA YO M GUADALUPE 
SAN NICOLAS PERE1RA MARIA CARMEN
38778049 A 
X0566346V
SANCHEZ LOPEZ LUIS
SANTOS MART1NS FERNANDO
F24023889
10062366G
SCLCOELBI
SILVA MORATO JOSE LUIS
B24316457 
715O4386P 
F24270621
B24316846 
I0008632K 
10044750Y
S.O.S. BIERZO 24 HORAS SL
SOUTO GONZÁLEZ ROBERTO CARLOS 
TABACOS DEL BIERZO SAT N° 9.333 
TALLER GRAFICO DIGITAL CUATRO SL 
UDAONDO MARTINEZ EMILIO 
VEGA FERNANDEZ JESUS
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I0070446B VIEITEZ FIGUE1RAS M SOLEDAD
I0016425V VIEITEZ LOPEZ, MANUEL
B24307043 VIVALDI MINERALES SL
B24257982 YESOS PROYECTADOS VALDEBIERZO SL
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios 
indicados anteriormente, o sus representantes debidamente acreditados, deberán 
comparecer en el plazo de DIEZ DIAS, contados desde el siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el boletín oficial que corresponda, de lunes a viernes, en 
horario de 9 a 14 horas, en el lugar que para cada uno se señala, al efecto de practicar la 
notificación del citado acto.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el dia siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Ponferrada, 3 de noviembre de 1999.—El Jefe del Servicio de 
Recaudación, Natividad Calvo Franco.-V.° B.° El Administrador, 
Carlos González Zanuy.
9595 13.875 ptas.
Administración Local
Ayuntamientos
LEÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad de 
Castilla y León, se hace público, por término de quince días, a efec­
tos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expe­
diente de concesión de licencia de actividad para las siguientes ac­
tividades:
- A Precesa, para fábrica de productos derivados del cemento y 
pretensados de hormigón en carretera Zamora, km. 6. Expte. número 
86/99 V.O. de Establecimientos.
-A don Roberto Collado Mallo, para taller mecánico, en ave­
nida Nocedo, 65. Expte. número 290/99 de Establecimientos.
- ALince Telecomunicaciones, S.A., para transmisión de co­
municaciones telefónicas en calle Nueve de Febrero, 12. Expte. nú­
mero 349/99 V.O. de Establecimientos.
-A Manufacturas Metálicas Cañas, S.L., para carpintería y estructuras 
metálicas (ampliación) en avenida Antibióticos, 63. Expte. número 549/99 
V.O. de Establecimientos.
- A don Jesús Sánchez Rodríguez, para taller de ebanistería en 
calle Juan Ramón Jiménez, 6. Expte. número 599/99 de Establecimientos.
- A Casa de Galicia en León, para piscina climatizada y anexos 
(ampliación) en calle Las Presas. Trabajo del Cerecedo. Expte. número 
1594/99 V.O. de Establecimientos.
-A Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León, para 
laboratorio de análisis de muestras de combustibles y oficina en ave­
nida Reyes Leoneses, esquina calle Abad Viñayo. Expte. número 
1925/99 V.O. de Establecimientos.
-A Caoba Cosmetics, S.L., para perfumería en calle Ancha, calle 
Conde Luna y calle Varillas. Expte. número 2105/99 V.O. de 
Establecimientos.
- A Grupo Massimo Dutti, S. A., para tienda de ropa en Alcázar 
de Toledo, 8. Expte. número 2375/99 V.O. de Establecimientos.
León, 15 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Julio César Rodrigo 
de Santiago.
10602 4.250 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de agosto, y 
con lo dispuesto por el artículo 5o de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, 
de la Junta de Castilla y León, de Actividades Clasificadas, se hace pú­
blico, por término de quince días, a efectos de reclamaciones, que 
en este Ayuntamiento se tramitan expedientes de concesión de li­
cencia para las siguientes actividades:
- A García Montalvo, C.B., para bar musical (ampliación de su­
perficie) en calle Varillas, 2. Expte. número 344/99 V.O. de 
Establecimientos.
-A Hostelería Deportiva, C.B., para café, en avenida Padre Isla, 
70. Expte. número 652/99 de Establecimientos.
- A José Antonio González Cisneros, para café bar en avenida 
Mariano Andrés, 18. Expte. número 2196/99 V.O. de Establecimientos.
León, 16 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Julio César Rodrigo 
de Santiago.
10601 2.250 ptas.
* * *
Proyecto de urbanización de la calle Julio Puyol: 
Aprobación definitiva
Por acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno, de 16 de no­
viembre de 1999, se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización 
de la calle Julio Puyol, promovido por don Luis González Rodríguez, 
en representación de Promociones Luis González, S.L., cuyo pre­
supuesto de ejecución por contrata, IVA incluido, asciende a la can­
tidad de 8.017.318 pesetas y que fue aprobado inicialmente mediante 
acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno de 3 de agosto de 1999.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
Vd. interponer directamente recurso contencioso administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de 
la presente notificación.
No obstante, con carácter potestativo y previo al anterior recurso, 
podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de recepción de la presente notificación ante 
el mismo órgano que ha dictado el acto que se impugna, recurso que 
se entenderá desestimado si en el plazo de un mes no se notifica la opor­
tuna resolución, a efectos de interposición del correspondiente re­
curso contencioso administrativo, que habrá de interponerse en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notifica­
ción de la resolución expresa del recurso de reposición o en el plazo 
de seis meses contado a partir del día siguiente a aquel en que se 
haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime pro­
cedente ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento, de confor­
midad con lo dispuesto en los artículos 95 y 142 de la Ley 5/1999, de 
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
León, 14 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Julio César Rodrigo 
de Santiago.
10557 4.375 ptas.
ASTORGA
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 25.02.b) de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (B.O.C. 
y L. número 70 de 15 de abril de 1999), se somete a información pú­
blica el expediente que se detalla referido a autorización de uso de 
suelo rústico.
A tal efecto se abre un plazo de quince días hábiles para que 
aquellas personas que se consideren interesadas puedan alegar por 
escrito ante el Ayuntamiento de Astorga cuanto consideren perti­
nente, estando a su disposición en dichas oficinas el expediente para 
su examen.
-Solicitud de Ingeco Proyectos, Gestión y Construcciones, S.L., 
para la construcción de una edificación destinada a albergar usos de 
suministro de carburantes, comerciales y de hostelería sin residen­
cia, una instalación de lavado de vehículos y un aparcamiento al aire 
libre para 40 vehículos pesados y 68 vehículos ligeros, en terrenos 
con frente a la carretera LE-141 de Astorga al Val de San Lorenzo y 
a la autovía A-6 en el término municipal de Astorga.
Astorga, 17 de diciembre de 1999.—El Alcalde (ilegible).
10617 2.375 ptas.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre de la Junta de Castilla y León de Actividades 
Clasificadas, se hace público por término de 15 días, a efectos de re­
clamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente de con­
cesión de licencia para la siguiente actividad:
Osteopatía y masaje, avenida de las Murallas, 28, 9o A, solici­
tada por Javier Martínez Arias.
Astorga, 17 de diciembre de 1999.—El Alcalde (ilegible).
10618 1.125 ptas.
SAN ANDRÉS DELRABANEDO
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Enrique Vega Rodríguez, 
representado a “Automoción Vega López, S.L.”, licencia de actividad 
de ‘Taller para copiado de llaves, amaestramiento de cerraduras de ve­
hículos y su colocación”, a emplazar en calle Azorín, 22, y calle 
Cardenal Cisneros, 23, de Trabajo del Camino; cumpliendo lo dispuesto 
por el artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 de octubre de Actividades 
Clasificadas de la Junta de Castilla y León, se somete a información 
pública por periodo de quince días hábiles, a fin de que durante el 
mismo -que empezará a contarse desde el día siguiente al de inserción 
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia- pueda exa­
minarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento- por 
las personas que de algún modo se consideren afectadas por la acti­
vidad que se pretende instalar y formular por escrito las reclama­
ciones u observaciones que se estimen oportunas.
San Andrés del Rabanedo, 14 de diciembre de 1999.—El Alcalde, 
Miguel Martínez Fernández.
10552 2.125 ptas.
CUADROS
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 25 
de noviembre de 1999, el expediente de modificación de créditos 
número 1 al Presupuesto Municipal de 1999, se expone al público 
durante el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oria al de la Provincia, 
a fin de que los interesados a los que se refiere el artículo 151.1 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, puedan examinarlo y formular, en 
su caso, las reclamaciones que tengan por conveniente, por los mo­
tivos que se indican en el apartado 2 del referido artículo. Si no se 
formulase ninguna reclamación la aprobación quedará elevada a de­
finitiva, en cumplimiento de lo acordado al realizar la aprobación 
inicial.
Cuadros, 20 de diciembre de 1999.—El Alcalde (ilegible).
10553 438 ptas.
SANTA MARÍA DE LA ISLA
Aprobado inicialmentc por este Ayuntamiento Pleno, en sesión de 
fecha 16 de diciembre de 1999, el Presupuesto Municipal Unico y 
la Plantilla de Personal para el ejercicio 2000, se anuncia que estará 
de manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo 
de quince días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, durante cuyo plazo se admitirán 
reclamaciones y sugerencias que deberán presentarse ante el Pleno 
de esta Corporación.
Si al término del periodo de publicación no se hubieran presen­
tado reclamaciones el Presupuesto y la Plantilla se considerarán de­
finitivamente aprobados.
Santa María de la Isla, 17 de diciembre de 1999.-El Alcalde, 
Vitalino Santos López.
10555 438 ptas.
ARGANZA
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expediente de 
habilitación y suplemento de créditos número 1 dentro del vigente 
Presupuesto General, estará de manifiesto en la Secretaría de esta 
Entidad, por espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dis­
puesto en el artículo 150, en relación con el 158.2 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo 
plazo se podrán formular respecto del mismo las reclamaciones y 
observaciones que se estimen pertinentes.
Arganza, 17 de diciembre de 1999.—El Alcalde (ilegible). 
10556 313 ptas.
DESTRIANA
Don José Alberto Villalibre Villalibre, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Destriana, vengo a dictar el siguiente Decreto: 
Visto el Reglamento de Organización, y a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 46.1,43.3 y 47 de la legislación vigente sobre la susti­
tución del señor Alcalde.
He resuelto que durante el periodo de mi ausencia de este mu­
nicipio, desde el día 20 de diciembre de 1999 hasta el día 25 de enero 
de 2000, me sustituya en la totalidad de mis funciones, el Teniente 
de Alcalde don Julio José Valderrey Martínez.
Lo que decreto a los efectos oportunos.
Destriana, 13 de diciembre de 1999.—El Alcalde, José Alberto 
Villalibre Villalibre.-Ante mí.-El Secretario (ilegible).
10558 406 ptas.
Total 51.467.797
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de 
aprobación inicial del Presupuesto municipal del ejercicio 1999, se con-
sidera definitivamente aprobado, 
de capítulos:
con el siguiente resumen a nivel
Presupuesto de gastos
Pesetas
Capítulo 1. 6.817.797
Capítulo 2. 11.600.000
Capítulo 3. 50.000
Capítulo 4. 400.000
Capítulo 6. 32.600.000
Total 51.467.797
Presupuesto de ingresos
Pesetas
Capítulo 1. 10.000.000
Capítulo 2. 1.625.000
Capítulo 3. 2.420.000
Capítulo 4. 12.500.000
Capítulo 5. 425.000
Capítulo 7. 23.577.797
Capítulo 9. 920.000
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la juris­
dicción contencioso administrativa, con los requisitos, formalida­
des y causas contemplados en los artículos 151 y 152 de la Ley 
30/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Santa Colomba de Curueño, 19 de diciembre de 1999.—El Alcalde, 
Basilio Martínez González.
10559 906 ptas.
BORRENES
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 11 de diciembre de 1999, con el quorum exigido en el artículo 
47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se decidió la imposición y ordenación 
de Contribuciones Especiales para la financiación de la aportación 
municipal a la obra de “Renovación y mejora del abastecimiento de 
agua en San Juan de Paluezas”, siendo las características esenciales 
del acuerdo las siguientes:
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1. Coste total de la obra, incluido honorarios del proyecto: 
5.230.370 pesetas.
2. Cantidad soportada por el Ayuntamiento: 1.851.425 pesetas.
3. Tipo impositivo: 80 por 100 del coste soportado por el 
Ayuntamiento.
4. Módulo de reparto: Enganches a la red general de abasteci­
miento de agua de San Juan de Paluezas, incluidos los precintados.
Lo que se hace público a efectos de que los interesados y afectados 
puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones durante 
el plazo de treinta días a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y constituir la 
Asociación de Contribuyentes a que se refiere el artículo 36 de la 
Ley de Haciendas Locales.
Si no se presentan reclamaciones en el plazo indicado este acuerdo 
se entiende definitivo y ejecutivo con todos los efectos, procediéndose 
a notificar individualmente las cuotas correspondientes.
Borrenes, 14 de diciembre de 1999.-E1 Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 
día 11 de diciembre de 1999, previa autorización de la Dirección 
Provincial del M.E.C., en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 
605/87, de 10 de abril, acordó alterar la calificación jurídica de los edi­
ficios escolares con su terreno anexo, de las localidades de Borrenes, 
La Chana, Orellán, San Juan de Paluezas y Voces, desafectándolo 
del servicio público de enseñanza, quedando calificado como bien 
patrimonial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, los expedientes de referencia se 
someten a información pública durante un mes, durante cuyo plazo 
se podrán presentar, por escrito, las reclamaciones que se conside­
ren oportunas.
De no formularse reclamaciones, este acuerdo se considerará 
elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo.
Borrenes, 14 de diciembre de 1999.—El Alcalde (ilegible).
* * *
Aprobados por el Pleno de esta Corporación, en sesión del día 
11 de diciembre de 1999, los documentos que a continuación se re­
lacionan, quedan expuestos al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de treinta días, durante cuyo plazo se po­
drán presentar contra los mismos, por escrito, las reclamaciones que 
se consideren oportunas:
1. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
el suministro domiciliario de agua.
2. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de 
alcantarillado.
3. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso 
público.
4. Imposición de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
expedición de documentos administrativos.
Borrenes, 14 de diciembre de 1999.—El Alcalde (ilegible).
10560 1.844 ptas.
CRÉMENES
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el Presupuesto 
Municipal para el ejercicio de 2000, se anuncia que estará de mani­
fiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, en unión de la 
documentación correspondiente, por espacio de 15 días hábiles si­
guientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante el cual se admitirán reclamaciones y sugeren­
cias que deberán presentarse ante el Pleno de esta Corporación, que 
las resolverá en el plazo de treinta días.
Si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.
Crémenes, 20 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Manuel Solís 
Rodríguez.
10605 406 ptas.
CARRACEDELO
El Pleno Municipal de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 4 de diciembre de 1999, aprobó el pliego de cláu­
sulas administrativas particulares que servirá de base para la enaje­
nación por subasta pública y por el procedimiento abierto de las siguientes 
parcelas:
Polígono 101.
Parcelas 45, 68, 84, 88,96, 103, 113, 127, 131, 180 y 194.
Polígono 102.
Parcelas 209 y 237.
Valoradas a 500 pesetas metro cuadrado, con un total de 36.479.000 
pesetas.
El expediente y pliego de cláusulas administrativas quedan expuestos 
al público en la Secretaría municipal, por el plazo de 20 días para 
oír reclamaciones y efectos consiguientes.
Por el presente se convoca concurso de subasta para la enajena­
ción de las referidas parcelas por el procedimiento abierto y se abre 
el plazo de licitación también de veinte días desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de acuerdo con las bases y modelo de proposición que consta en el pliego 
redactado y aprobado del que se entregará copia a los interesados 
que lo soliciten.
Carracedelo, 17 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Raúl Valcarce 
Diez.
10607 3.000 ptas.
* * *
Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno Municipal 
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de julio de 1999 
y 4 de diciembre de 1999, en armonía con lo dispuesto en el artículo 
4.1 d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, y los artículos 10 a 21 de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, con el fin de cum­
plir este Ayuntamiento con el compromiso adoptado de poner a dis­
posición de la Excma. Diputación Provincial de León, los terrenos 
necesarios a ocupar en las obras de “Construcción camino vecinal 
de Dehesas a Villadepalos”, estando la misma ya adjudicada y para 
que por dicho Organismo se lleve a efecto su ejecución, entre otras, 
se acordó:
-Aprobar los parcelarios con la relación detallada de inmuebles 
a ocupar necesariamente para la ejecución de la obra y la valoración 
inicial de los mismos, que se expresan en relación adjunta.
-Aprobar el proyecto redactado para la ejecución de las obras.
-Considerar implícitas la declaración de utilidad pública, a efec­
tos de la ocupación de las fincas, por la aprobación del proyecto y 
por lo tanto la necesidad de su ocupación.
-Proceder a la exposición pública de este acuerdo en la forma a 
que se refiere el artículo 18 de la repetida Ley de Expropiación 
Forzosa. Lo que se notifica individualmente a cuantos aparezcan 
como interesados.
-La relación detallada que se adjunta queda expuesta al público 
por espacio de 15 días, a efectos de examen y reclamaciones.
De no producirse reclamaciones, se considerará aprobada defi­
nitivamente la relación de bienes afectados, y se iniciará la expro­
piación forzosa de las fincas expresadas.
-La relación de parcelas con determinación de su superficie y 
propietarios que es preciso ocupar para la ejecución de la obra 
“Proyecto de construcción camino vecinal de Dehesas a Villadepalos”, 
en las localidades de Villadepalos y Villaverde, son las expresadas 
en el anexo del proyecto, y las que a continuación se expresan:
Carracedelo, 16 de diciembre de 1999.—El Alcalde (ilegible).
N° Propietario Domic. Pol. Pare M2.Ocupar E. Juri
1 Aníbal Alvarez Sánchez id. 18 156 04 Propiedad
2 Filomena Nieto Rguez. id. 106 170 12-1 cerezo id.pequeño
3 Jesús Vidal Pacios id. 106 169 12-5 cerezos id. grandes
10610
* * *
1.188 ptas.
El Pleno Municipal de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 4 de diciembre de 1999, aprobó el pliego de cláu-
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sulas administrativas particulares que servirá de base para la enaje­
nación por subasta pública y por el procedimiento abierto de la ena­
jenación de dos parcelas en el paraje La Pradela, propiedad munici­
pal, valoradas en 5.360.000 pesetas.
El expediente y pliego de cláusulas administrativas quedan expuestos 
al público en la Secretaría municipal, por el plazo de veinte días para 
oír reclamaciones y efectos consiguientes.
Por el presente se convoca concurso de subasta para la enajena­
ción de las dos parcelas por el procedimiento abierto y se abre el 
plazo de licitación también de veinte días desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de acuerdo con las bases y modelo de proposición que consta en el pliego 
redactado y aprobado del que se entregará copia a los interesados 
que lo soliciten.
Carracedelo, 17 de diciembre de 1999.-E1 Alcalde, Raúl Valcarce 
Diez.
10611 2.375 ptas.
SAN JUSTO DE LA VEGA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 16 de diciembre de 
1999, aprobó un préstamo hipotecario, por importe de 12.000.000 
de pesetas que el Banco Bilbao Vizcaya concede al mismo, para financiar 
las obras de reparación y conservación del edificio de este Ayuntamiento 
en Madrid, calle San Vicente Ferrer, número 45.
Las condiciones del préstamo son las siguientes:
Importe: 12.000.000 de pesetas.
Plazo: 10 años.
Amortización: Semestral.
Interés del primer año: 4%.
Tipo de interés del resto: Variable, referenciado al Mercado 
Hipotecario Bancos, más 0,25%.
Revisión del tipo de interés: Anual.
Comisión de apertura: 1 %.
Comisión cancelación anticipada: 1%.
Subrogación: 1%.
El Ayuntamiento de San Justo de la Vega, como garantía del prés­
tamo hipotecario, responderá exclusivamente con el inmueble hi­
potecado, que es la garantía máxima del crédito principal, de los in­
tereses, de los costes del procedimiento ejecutivo y de la cantidad 
máxima del descubierto.
Por plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
el expediente correspondiente se encuentra de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal, al objeto de presentación de reclamacio­
nes.
San Justo de la Vega, 17 de diciembre de 1999.-E1 Alcalde (ile­
gible).
10612 906 ptas.
* * *
Habiendo sido aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en se­
sión extraordinaria de 16 de diciembre de 1999, el Presupuesto 
Ordinario para el año 2000, y la plantilla del Ayuntamiento para 
dicho año, ambos se encuentran de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, durante el plazo de quince días hábiles conta­
dos desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, al objeto de presentación de reclamaciones.
Si durante dicho plazo no se presentaran reclamaciones, el 
Presupuesto y la plantilla, se considerarán definitivamente aprobados.
San Justo de la Vega, 17 de diciembre de 1999.-E1 Alcalde (ile­
gible).
10614 375 ptas.
. VEGA DE VALCARCE
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, cele­
brada el día 18 de diciembre de 1999, aprobó el proyecto de ‘Traslado 
y restauración de hórreo”, suscrito por la Arquitecta Gabriela Capdevila 
Ecenarro, por importe de 4.000.000 de pesetas.
Dicho proyecto, permanecerá expuesto al público por espacio 
de quince días ante posibles reclamaciones. En caso de no produ­
cirse reclamaciones durante el periodo de exposición, se entiende 
aprobado definitivamente.
Vega de Valcarce, 18 de diciembre de 1999.-La Alcaldesa (ilegible).
10613 313 ptas.
BENAVIDES DE ÓRBIGO
Aprobada por el Pleno Municipal la ratificación de la aproba­
ción inicial de las Normas Subsidiarias Municipales, el expediente de 
las mismas se expone al público por espacio de 30 días, plazo du­
rante el que los interesados podrán examinar el expediente corres­
pondiente y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Benavides de Orbigo, 17 de diciembre de 1999.-La Alcaldesa 
(ilegible).
10615 250 ptas.
BERCIANOS DEL PARAMO
Por el presente se hace público que el Ayuntamiento de Bercianos 
del Páramo tramita expediente de agrupación de municipios para el 
sostenimiento en común del puesto único de la Secretaría-Intervención 
municipal con el Ayuntamiento de San Pedro Bercianos.
El expediente en el que constan los Estatutos reguladores de 
dicha agrupación, aprobados por acuerdo Plenario de fecha 22 de 
diciembre de 1999, se somete a información pública por espacio de 
20 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León, a 
los efectos de que por los interesados puedan presentar en dicho 
plazo las alegaciones y reclamaciones que estimen convenientes.
Bercianos del Páramo, 27 de diciembre de 1999.-La Alcaldesa, 
María Milagros Benéitez Barragán.
10714 438 ptas.
SAHAGÚN
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 28 de octubre de 1999, adoptó -con la mayoría legal proce­
dente- el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de las 
cuotas de contribuciones especiales resultantes del expediente de 
“Pavimentación de calles En Arenillas de Valderaduey y Celada de Cea” 
(Plan Provincial de Obras y Servicios para 1998).
Dicho acuerdo, junto con el resto del expediente, han estado ex­
puestos al público durante el plazo legal de 30 días, cuya exposición 
fue anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia número 260, 
de 13 de noviembre de 1999, y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, sin que en dicho plazo se hayan formulado reclama­
ciones, por lo que el citado acuerdo ha quedado definitivamente 
aprobado de forma automática, con el texto publicado.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 17.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, con la advertencia de que, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 19 del citado texto legal, contra dicho 
acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, en el plazo de 2 meses a contar desde el 
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Sahagún, 27 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Marino Rodríguez 
Pérez.
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